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学生は大学の歴史教育に何を求めるか：学生アンケートから
Ⅰ．はじめに


















































What do Students Want to Learn in the Historal Education of the 




























































2 で①と回答した者（世界史履修者）には質問 3 ～ 15 に，

































① 83 名（58.9%）　② 34 名（25.1%）
③ 20 名（14.2%）　④４名（2.8%）
質問 1b）学部
① 10 名（7.1%）　② 48 名（34.0%）　③ 22 名（15.6%）　
④ 14 名（9.9%）　⑤ 36 名（25.5%）　⑥３名（2.1%）　
⑦１名（0.7%）　⑧６名（4.3%）　⑨ 1 名（0.7%）
質問 2）世界史を履修したか？
① 110 名（78.0%）　② 31 名（22.0%）
















③ 23 名（20.9%）　④ 24 名（21.8%）　⑤ 0
⑥ 11 名（10.0%）　⑦４名（3.6%）　無記入１名（0.9%）
質問 3-b）履修したのは世界史 A か世界史 B か？
① 53 名（48.2%）　② 32 名（29.0%）
③９名（8.2%）　 ④ 15 名（13.6%）
質問 3-c）どのような学習内容であったか？
① 70 名（63.6%）　② 25 名（22.7%）
③ 10 名（9.1%）　無記入４名（3.6%）
質問 3-a で①（１年次）と回答した 42 名のうち世界
史 A の履修者は 30 名（71.4%），③（２年次）と回答し
た 23 名のうち世界史 A の履修者は 20 名（87.0%）であ
る。3-a で②（１～２年次）と回答した４名では，世界
史 A 履修者は２名，B 履修者が１名，A か B か不明な
者が１名であった。一方，質問 3-a で④（２～３年次）
と答えた 24 名のうち 21 名（87.5%）が世界史 B を履修
しており，3-a で⑥（１～３年次）と答えた 11 名中 10








① 30 名　　② 34 名（①と②の合計 58.2%）




① 37 名（57.8%）　②３名（4.7%）　③ 24 名（37.5%）
質問 6）嫌いであった理由
※分母は「嫌い」・「どちらかといえば嫌い」と回答した 45 名。





① 38 名（34.5%）　② 71 名（64.5%）　無記入１名 (0.9%)
質問 8）受験した理由
※分母は「受験した」と回答した 38 名。




① 13 名（18.3%）   ②９名（12.7%） 
③ 40 名（56.3%）   ④８名（11.3%）
これ以外に②と③の２つを挙げた者が１名（1.4%）いた。
質問 10）当該講義を受講した理由
① 68 名（61.8%） 　② 19 名（17.3%）  ③８名（7.3%） 　 
④ 13 名（11.8%） 無記入２名（1.8%）
質問 11）当該講義で世界史学習が役立ったか？









































































































































































































































































































































































































































































































































































































目を向けると，2017 年度は 21.7%（回答者 60 名中 13 名），
2018 年度は 22.9%（同 96 名中 22 名），本年度は 22.0%












































所属学部を見ると，回答者 40 名中 16 名（40%）が工学

























部の回答者数 48 名に占める割合は 18.8% である。これ
に比して経済学部では総数 22 名中６名（27.3%），理学











70 名のうち世界史 A の履修者は 26 名（37.1%）であ
る。さらに，②（18 世紀以前を主に学習した）と答え
た 25 名のうち世界史 A の履修者は 17 名（68.0%）に及
ぶ。逆に世界史 A 履修者全体（53 名）の内訳で見ると，
質問 3-c に①と答えた 26 名は全体の 49.1%，②と答えた
















ら）を挙げた回答者全員が，B か A・B 両方の履修者で
あること，逆に受験しなかった理由（質問 9）として③

























































関する分科会は，2016 年 5 月に「『歴史総合』に期待さ
れるもの」と題する提言を公表した際，この新設科目に
大学入試において然るべき位置を与えなければ，必須化






















































































































01/10/1380902_0.pdf）（2017 年 8 月 20 日最終閲覧・
ダウンロード）
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1a）あなたの現在の学年は？     ① １年生 ② ２年生 ③ ３年生 ④ ４年生以上 
 
1b）あなたの学部は？   ①人文学部 ②人間発達科学部 ③経済学部 ④理学部 ⑤工学部 
 ⑥医学部 ⑦薬学部 ⑧芸術文化学部 ⑨都市デザイン学部 
 
2）高校で世界史を履修しましたか？   ① した → 質問3～15へ 





① １年生の１年間  ② １～２年生の２年間  ③ ２年生の１年間 
④ ２～３年生の２年間  ⑤ ３年生の１年間  ⑥ １～３年生の３年間  ⑦ それ以外 
 
 3-b）履修したのは世界史AですかBですか？ 
① 世界史A    ② 世界史B    ③ AかBか分からない   ④ その他（      ） 
 
 3-c）どのような内容でしたか？ 




① 好きだった  ② どちらかといえば好きだった → 質問5へ 
③ どちらかといえば嫌いだった  ④ 嫌いだった → 質問6へ 
 
5）質問4で①ないし②と回答した人にうかがいます。好きだった主たる理由は何ですか？ 





















③ 世界史を受験する必要がなかったから     ④ その他 
 
10）あなたはなぜこの講義を受講したのですか？（主たる理由を一つ選んで下さい） 
 ① 内容に興味があったから           ② 興味はないが，履修する必要があったから 
 ③ 興味はないが，簡単に単位が取れそうだと思ったから        ④ その他 
 
11）この講義を受講して，高校で世界史を学んだことが役に立ったと感じたことはありますか？ 
① ある →  どんな点でか，具体的に       ② ない 
 
12）この講義は，高校までの世界史教育とつながっていると思いますか？ 
















① 日本史を履修した  ② 歴史関係の科目は全く履修しなかった 
 
17）高校以外の場（予備校等）で世界史を履修しましたか？ 
① した  ② しない 
 
18）大学の講義を受講して，世界史を学んでおけばよかったと感じたことはありますか？ 
① ある →  具体的には？    ② ない 
 
19）大学の講義以外の機会で，世界史を学んでおけばよかったと感じたことはありますか？ 
① ある → 具体的には？    ② ない 
質問2で②と回答した人は，以上で回答終わりです。ご協力ありがとうございました。
 
